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STUDI PUSTAKA DISTRIBUSI HUTAN MANGROVE DI PULAU JAWA 
 
ABSTRAK 
Mangrove adalah komunitas tumbuhan yang hidup di antara laut dan daratan yang 
dipengaruhi oleh pasang surut yang mempunyai fungsi diantaranya sebagai 
mencegah abrasi, tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah 
(spawning ground), dan tempat berkembang biak (nursery ground) berbagai 
biota laut. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui distribusi hutan mangrove 
di Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi literatur. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 
sekunder yang didapatkan dari data 18 artikel dalam jurnal nasional dan data 
statistik tahunan kementerian lingkungan hidup diolah dalam pembuatan peta. 
Hasil kajian terdapat 35 spesies tanaman individu mangrove yang ada di Pulau 
Jawa yang termasuk ke dalam 20 famili yang tersebar pada 39 titik di Pulau Jawa 
yang dipengaruhi oleh pH, salinitas, DO, dan substrat. Keanekaragaman spesies 
tertinggi berada di daerah Mangunharjo, Jawa Tengah yang memiliki 15 spesies 
yang terdiri dari mangrove sejati dan mangrove asosiasi atau ikutan. 
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Mangroves are plant communities that live between the sea and land that are affected 
by tides which have functions such as preventing abrasion, feeding ground, 
spawning ground, and nursery ground for various marine biota. . The purpose of this 
study is to determine the distribution of mangrove forests on the island of Java. The 
method used in this research is literature study. The type of data used in this study is 
secondary data. Secondary data obtained from data from 18 articles in national 
journals, annual statistics from the ministry of environment and forestry are 
processed in making maps. The results of the study showed that there were 35 
individual mangrove plant species in Java, which belonged to 20 families spread 
over 39 points on Java Island, which were influenced by pH, salinity, DO, and 
substrate. The highest species diversity is in the Mangunharjo area, Central Java, 
which has 15 species consisting of true mangroves and associated or associated 
mangroves. 
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Gambar 2.1 Sonneratia  
Sumber : Dokumen Pribadi 
 
Gambar 2.2. Tipe zonasi mangrove dari laut ke darat  
Sumber : Bengen, D. G. (2001). Ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut serta 
pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Prosiding pelatihan 
pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Bogor, 29 Oktober – 3 November 
2001. 
 
Gambar 4.1. Avicennia marina 
Sumber : Cork, (2021). Avicennia marina. [online]. Diakses dari : 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Avicennia_marina 
 
Gambar 4.2, Avicennia officinalis 
Sumber : Valke, (2008). Avicennia officinalis. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avicennia_officinalis 
 
Gambar 4.3. Avicennia alba 
Sumber : Hamas, (2019). Avicennia alba.  [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avicennia_alba 
 
Gambar 4.4 Avicennia lanata 
Sumber : Mudasir, (2011). Avicennia lanata. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avicennia_lanata 
 
Gambar 4.5. Bruguiera gymnoriza 
Sumber : Tanpa nama, (2008). Bruguiera gymnoriza. [online]. Diakses dari : 
https://id.wikipedia.org/wiki/Bruguiera 
  
Gambar 4.6 Bruguiera cylindrica  
Sumber : Govaerts, R, (1996). Bruguiera cylindrica. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruguiera_cylindrica 
 
Gambar 4.7 Bruguiera sexangula  
Sumber : Psumuseum, (2012). Bruguiera sexangular. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruguiera_sexangula 
 
Gambar 4.8 Bruguiera parviflora 
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Gambar 4.9. Rhizophora mucronata  
Sumber : tanpa nama, (2008). Rhizophora mucronata. [online]. Diakses dari :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_mucronata 
 
Gambar 4.10. Rhizophora apiculata  
Sumber : Hasthy, (2009). Rhizophora apiculate. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizophora_apiculata 
 
Gambar 4.11 Rhizophora stylossa 




Gambar 4.12 Sonneratia caseolaris  




Gambar 4.14 Sonneratia ovata  
Sumber : Hamas, (2013). Sonneratia ovata. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonneratia_ovata 
 
Gambar 4. 15. Ceriops tagal  




Gambar 4.16 Ceriops decandra  
Sumber : Naik, (2020). Ceriops decandra. [online]. Diakses dari : 
https://odishamangroves.in/ceriops-decandra-griff-ding-hou/  
 
Gambar 4.17 Lumnitszera racemosa 
Sumber : Hoyland, (2010). Lumnitszera racemosa. [online]. Diakses dari :  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumnitzera_racemosa 
 
Gambar 4.18 Excoecaria agallocha  
Sumber : Garg, (2009). Excoecaria agallocha. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Excoecaria_agallocha 
 
Gambar 4.19 Xylocarpus granatum  
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Gambar 4.20 Aegiceras floridum  
Sumber : Aklan, (2011). Aegiceras floridum. [online]. Diakses dari : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aegiceras_corniculatum 
 
Gambar 4.21 Nypa fruticans  
Sumber : Qaalvin, (2013). Nypa fruticans. [online]. Diakses dari : 
https://id.wikipedia.org/wiki/Nipah 
 
